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 Dakwah merupakan usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik 
dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah 
bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan 
pandangan hidup saja, tetapi juga lebih menyeluruh dalam berbagai aspek.  Oleh 
karena itu seorang da’i dituntut harus mampu membangkitkan minat mad’u agar 
mau mengikuti setiap kegiatan dakwahya. Sebagaimana dakwah yang dilakukan 
ustad Evie effendi yang berhasil membangkitkan minat khususnya kalangan muda 
terhadap dakwah ustad Evie Effendi. Keunikan dakwah ustad Evie Effendi terletak 
pada metode, pesan dakwah dan cara penyampainnya yang mudah difahami. 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhatian, pemahaman dan 
penerimaan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran IslamUniversitas Islam Negeri 
Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2014 Terhadap Dakwah Ustad Evie 
Effendi 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori SOR (Stimulus, 
Oraganism, dan Respons)diambil dari teori sosiologi komunikasi yang 
dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendi dalam buku “Ilmu, Teori dan Filsafat 
Komunikasi” (2003) yang bertujuan untuk mengetahui stimulus (materi pesan) 
yang disampaikan komunikan (Da’i) ditolak atau diterima. Komunikasi akan 
berlangsung jika ada perhatian dari komunikan lalu komunikan mengerti, menerima 
dan terjadilah proses mengubah sikap.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitaf yang dapat 
menghasilkan data yang akurat setelah melakukan perhitungan angka yang tepat. 
Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan, meringankan 
berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyrakat 
yang menjadi objek penelitian. 
 Hasil dari penelitian ini, perhatian mahasiswa terhadap dakwan ustad Evie 
Effendi mendapatkan respon yang baik dengan demikian mahasiswa selalu 
memperhatikan kegiatan dakwah Ustad Evie Effendi. Pemahaman mahasiswa 
terhadap dakwah Ustad Evie Effendi dimulai dari segi materi dakwah dan 
pemahaman keagamaan yang meningkat mendapatkan respon yang positif. 
Penerimaan mahasiswa terhadap dakwah Ustad Evie Effendi dari segi materi 
dakwah, mengamalkan apa yang telah disampaika oleh Ustad Evie Effendi. 
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